HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG KB PIL DENGAN KETERATURAN MINUM PIL KB








KB pil memiliki efektifitas yang tinggi dalam hal menunda kehamilan bila 
dikonsumsi secara benar dan teratur. Apabila responden minum pil KB secara 
tidak teratur maka resiko untuk hamil lebih besar, angka kegagalan dalam 
menunda kehamilan menjadi tinggi 4-10% per 100 wanita. Tujuan dari penelitian 
ini adalah mempelajari hubungan tingkat pengetahuan ibutentang KB pil dengan 
keteraturan minum pil KB di Ds. Made Sambikerep-Surabaya. 
Desain penelitian ini adalah Analitikdengan menggunakan teknik cross 
sectional. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh  ibu yang 
menjadi akseptor KB pil di Ds. Made sebesar 25 ibu. Sampel sebanyak 23 
responden. Yang diambil secara teknik sampling random. Variabel independen 
dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan dan variabel dependen adalah 
keteraturan dalam minum pil KB. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. 
Kemudian ditabulasi, dianalisisdan hasilnya disajikan dalam bentuk tabel 
distribusi frekuensi dengan uji korelasi spearman  nilai α = 0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 23 responden, hampir 
setengahnya (47,8%) memiliki tingkat pengetahuan baik, sedangkan sebagian 
besar (60,9%) teratur minum pil KB.Data dianalisis menggunakan uji statistik 
korelasi spearman didapatkan ρ = 0,033 dengan α = 0,05. Berarti Ho ditolak 
artinya ada hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang KB pil dengan keteraturan 
minum pil KB. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar ibu 
teratur dalam minum pil KB karena memiliki tingkat pengetahuan baik. semakin 
tinggi pengetahuan seseorang maka semakin meningkat pula penerimaan 
informasi tentang kesehatan yang berpengaruh kepada penggunaan KB pil. Untuk 
itu, diharapkan bidan untuk lebih meningkatkan lagi pengetahuan dan keteraturan 
dalam minum pil KB. 
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